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Documentación y Archivo de la Residencia de Señoritas  
(1915-1936)  
María Adelina Codina Canet 
                             Contacto: mcodina@db.uc3m.es 
La Residencia de Señoritas fue el primer centro oficial destinado a mujeres 
universitarias o que preparasen su ingreso en Facultades, Escuela Superior de 
Magisterio, Escuela Normal, Escuela del Hogar, el Conservatorio Superior de Música 
o cursos de Biblioteconomía.  Fundada en 1915 por la Junta para Ampliación, la 
pedagoga María de Maeztu fue su directora hasta 1936. 
La presente exposición presenta la situación actual de las fuentes documentales  de 
archivo para  realizar  futuras investigaciones. 
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Las relaciones institucionales de la R.S. 
Residencia de 
Estudiantes 
1910-1936 
Junta de Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas 
1907-1939 
Residencia de 
Señoritas 
1915-1936 
International 
Institute For 
Girls in Spain 
(Madrid) 
1903- 
Instituto-
Escuela 
1918-1936 Residencia de niñas 
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Fondos de archivo localizados 
Residencia de 
Estudiantes 
(Memorias de JAE) 
 
Centro de Documentación  
180 000 Documentos JAE 
http://archivojae.edaddeplata.org/jae
_app/JaeMain.html 
 
R.S.  
Archivo 
Administrativo 
20 000 
Documentos 
(Ficha JAE) 
 
 
Instituto  
Internacional de 
cedido al Smith 
College en 
Estados Unidos 
(Ficha JAE) 
 
 
Instituto-
Escuela 
(Fichas y 
Expediente de 
JAE) 
Residencia de niñas 
(Ficha JAE) 
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Archivo Histórico de la Residencia de Señoritas  
El Archivo Histórico de la Residencia de Señoritas se originó por las 
actividades administrativas de la residencia. A pesar de haber cesado su 
actividad en 1936 y de la situación y uso inestable y cambiante del edificio 
que le precedió el archivo ha conseguido perdurar. 
 
Breve historia 
Oculto desde 1939 y tras largos años de olvido sería rescatado  a principios 
de los años 80 de una segura destrucción.   
El catedrático de Historia Vicente Cacho  presentó un proyecto de 
investigación  ejecutado entre 1984 y 1987. 
La directora del proyecto sería Rosa Mª Capel y su ayudante Alicia 
Moreno. 
 
Tras las tareas de organizar, clasificar e inventariar el fondo con el objeto 
de ser preservado, está custodiado en la Fundación Ortega – Marañón. 
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Archivo Histórico de la Residencia de Señoritas  
 
Datos del fondo 
Fechas extremas: 1915-1936 
 
Tratamiento: Clasificado 
 
Documentos de descripción: Inventario 
 
Condiciones de acceso: Libre 
 
Volumen: 20 000 documentos 
 
Instalación: 100 cajas 
 
Digitalización: totalmente 
 
Naturaleza de los documentos: El fondo relativo a la actividad administrativa 
del centro contiene documentos copiados a máquina, manuscritos, material 
gráfico y folletos. 
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Archivo Histórico de la Residencia de Señoritas  
 
Cuadro de Clasificación 100 Cajas 
1.-Invitaciones-anuncios 14.-Anuncios 
2.-Carteles, folletos 15.-Enfermería 
3.-Folletos (JAE) 16-17.-Régimen interior 
4.-Biblioteca 18.- Inventarios 
5.-Borradores de las 
Memorias de la JAE 
19.-Correspondencia de María de Maeztu 
6-7.-Asociación alumnas 20-21.-Correspondencia notables 
8.-Correspondencia (JAE) 25-48.-  Correspondencia de alumnas ALV-ZW 
9.-Comité Boston 49-60.-Correspondencia  ordenada por años 
10.-Asociaciones 61.-Excursiones y fiestas 62-64.-Expedientes 
11.-Clases 65-66.-Edificios 67.-Presupuestos 
12.-Clases 1933-1936 69-92.-Carpetas contabilidad 
13.-Clases de biblioteconomía 93-100. Fotocopias 
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La Colección de cartas que se conserva y de diversas informaciones. Se cuenta con 
la correspondencia de la Directora con los padres o tutores de las alumnas, con 
personas que las recomiendan, con las propias residentes, con destacadas 
personalidades de la época como son Alberti, Zenobia Camprubí, María Goyri, 
Gregorio Marañón, Concha Espina, Azorín, Baroja, Clara Campoamor, Victoria Kent, 
Unamuno, Valle Inclán, María Zambrano entre otras.  
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Documentos de archivo: Serie Asociaciones  
El  estudio del archivo sirve también para documentar la 
trascendencia y proyección internacional. 
 Dan cuenta de las actividades para la emancipación de las 
mujeres y la libertad de la humanidad, que se desenvolvía 
en la época. Entre las que cabe mencionar: 
-Ligue International des femmes pour la Paix et la Liberté 
-British Federation 
-International Woman Suffrage Alliance 
-National Council for the Unmarried Mother and Child 
-Consejo Feminista Mexicano 
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Documentos de archivo: Serie Asociaciones 
Este documento es un folleto en ingles 
sobre la Federación Internacional de 
Mujeres Universitarias (IFUW), creada en 
1918 para  fomentar la amistad y la 
colaboración.  
 
Contaba entre sus miembros con países de 
todo el mundo y España se incorporó en 
1920 a través de la  Asociación Española 
Juventud Universitaria (AEJU la 
presidenta era María de Maeztu Whitney.  
 
En 1928 se organizó el Congreso de IFUW, 
en Madrid. 
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Alicia Alonso después de su experiencia con  las tareas 
archivísticas y tras conocer a Carmen de Zulueta publican 
un libro en 1993  titulado Ni convento ni college: la 
Residencia de señoritas.  
 
En él se describe la trayectoria de la Residencia de 
Señoritas.  Y analiza sus relaciones con el Instituto 
Internacional fuertemente vinculados y con la Junta de 
Ampliación de Estudios. 
  
 
 
 
Las imágenes documentan la cotidianidad de las residentes,  la documentación visual 
aporta cantidad de matices  y conocimiento sobre el día a día de las residentes. 
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                                Imagen  p. 147 
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                                Imagen  de  la p. 152 
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                                  Imagen  p. 146 
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Documentos citados 
Ni convento ni college: la 
Residencia de señoritas  
 
Obra publicada en 1995 
seguramente se trate del primer 
libro que se documenta con 
datos originales del Archivo de 
la Residencia de Señoritas. 
 
La nota que precede al texto 
clarifica la procedencia y las 
signaturas topográficas  de los 
documentos reseñados en el 
manuscrito. 
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DIGITALIZACIÓN 
 
La digitalización del fondo permitirá  su 
preservación.   
 
Han sido cerrados varios proyectos 
financiados por el Ministerio, gracias a ello 
el 90% del fondo está digitalizado. 
 
 
 
                                                                                 
 
La herramienta que se utiliza es Knosys Blue Entrepise ® facilita la recuperación 
del caudal documental que interese consultar para la investigación.   
 
La automatización facilita la búsqueda y la recuperación de documentos y permite 
visualizarlos desde la pantalla en formato pdf. 
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Archivo de la Junta para la Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas  
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Portal Digital     http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/JaeMain.html  
Archivo de la Junta para la Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas  
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Fichas administrativas del Centro (34) 
 
Uno de los últimos registros en 18.9.1936  
la Directora presenta la dimisión.  
Jardín de la Residencia de Estudiantes 
Fundación Ortega-Marañón 
Sede del Archivo de  la 
Residencia de Señoritas 
 
Dirección postal: 
C/ Fortuny, 53 
28010 Madrid - España 
     
Teléfono: (34) 91 700 4100 
 
Fax: (34) 91 700 3530 
    
Correo electrónico: 
comunicacion@fog.es  
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